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Georgy Ivanov is one of the brightest figures of the Russian 
diaspora  The poet, novelist, critic, memoirist, he is among those names 
which have changed literary and historical map of Russian culture 
of the XX century. First of all Ivanov is a poet of great significance. 
But even if the winds of time stored only his prosaic heritage, then it 
would be worth working to bring it together and to study  Because in 
it the writer is also a big creator with brilliant and fascinating style, 
charming master, whose feather, according to Roman Gul, can please 
even the most pretentious reader [Gul 1955]. The author considers 
Georgy Ivanov’s stories, the so-called “second novelistic period”  Here 
the researcher focuses her attention on the analysis of the style and 
genre of these stories 
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mysterious mechanisms of personality  
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В НАШЕМ МИРЕ (РАССКАЗЫ 
ГЕОРГИЯ ИВАНОВА ВТОРОГО 
“НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА”)
Костова-Панайотова М., д-р филол. наук, проф.,  
зам. декана филологического факультета
Юго-западный университет, Болгария
Георгий Иванов - одна из самых ярких фигур русской диаспо-
ры. Поэт, романист, критик, мемуарист, он среди тех имен, кото-
рые изменили литературно-историческую карту русской культуры 
ХХ века. Иванов, прежде всего поэт большой величины. Но даже 
если ветер времени сохранил бы только его прозаическое насле-
дие, то стоило бы труда его собирать и изучать. Потому что и в 
нем писатель - большой творец, с блестящим и увлекательным 
стилем, обаятельный мастер, чье перо, по словам Романа Гуля, 
доставило бы удовольствие и самому претенциозному читателю 
[Гул 1955]. Статья рассматривает рассказы Георгия Иванова, т.н. 
“второго новелистического периода”. Здесь исследователь фоку-
сирует свое внимание на анализ стиля и жанра этих рассказов.
Ключевые слова: Эмиграция, рассказы, мемуары, художест-
венная условность, таинственные механизмы личности.
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Писатель до конца своей жизни воспринимает себя, прежде все-
го как поэт, и это восприятие кладет 
отпечаток на все его творчество. Мо-
жет быть, оно является причиной того, 
что его более крупные опыты в прозе 
оставались неоконченными. Иванов 
пишет поэтические “мемуары”, в ко-
торых художественная условность 
играет ведущую роль. Он пишет рас-
сказы, в которых автобиографическое 
сплетено с лирическими темами и 
мотивами, пишет поэму в прозе и, на-
конец - роман, фрагментарное поэти-
ческое произведение, которое критика 
обозначает тоже жанрово неопреде-
ленно - “беллетристическая поэма”, 
“поэтический роман” и пр.
Сборника рассказов Г.Иванов не 
выпускает, хотя рассказы он пишет с 
ранних лет. В период 1914-17 г. моло-
дой автор печатает в периодике ряд 
рассказов - прежде всего в журнале 
“Аргус”, “Лукоморье”, “Огонек”.
Второй “новеллистический пе-
риод” в творчестве художника слова 
особенно плодотворен и длится не-
сколько лет. “Открывается” он расска-
зом “Жизель”в 1928 г. и условно “за-
крывается” рассказом “Карменсита”, 
опубликованным в 1934 г.
Г. Иванов печатает свои рассказы 
в занимательной “Иллюстрованной 
России” и рижской газете “Сегодня”  
Зрелый творец обращается к жанру 
рассказа последний раз в 50 -е годы, 
когда в журнале “Возрождение” 
опубликована “семейная хроника” 
“Настенька” - яркий образец быто-
вой прозы.
Многие рассказы второго “новел-
листического периода” напоминают 
очерки или характерные авторские 
“мемуары”, что не странно, пото-
му что и одни, и другие писались и 
публиковались почти одновременно. 
Жанровые разделения местами можно 
проводит весьма условно. О том, что 
граница не была совсем определена и 
для самого творца, говорит факт, что 
произведение, которое опубликовано 
как рассказ в 1929 г., в 1934 г. снова 
появляется в печати под заглавием 
“пережитые таинственные случаи”. 
Т.е. через несколько лет рассказ опуб-
ликован как очерк - факт, который 
свидетельствует, с одной стороны, 
что эмигрантские рассказы Г.Иванова 
приближаются к его “мемуарам”, а с 
другой стороны, что для автора между 
беллетристикой и его воспоминания-
ми не существует резкого перехода.
Если в художественно-фикцио-
нальном пространстве рассказов “про-
свечивают” биографические докумен-
тальные ядра, то различен принцип 
организации “мемуаров”, которые на 
основе документального опыта созда-
ют художественный мир, в который 
реальные лица и события подчинены 
высшей идее - мифологизации дейст-
вительности с целью приближения к 
реальности. К сюжетам опубликован-
ных рассказов Иванов непрерывно 
возвращается. Многие из них пере-
работаны и опубликованы под дру-
гими названиями позже. Так рассказ 
“Жизель” напечатан в 1933 г. под на-
званием “Эллис”, рассказ “Аврора” 
(1934) первоначально имел заглавие 
“Василиса”, 1929 г., а “Карменсита” 
(1934) в 1929 г. напечатан как “Дама с 
Бельведера” 
Многие рассказы этого периода 
ассоциативно отсылают к очеркам 
из цикла “Китайские тени”, так как 
в них рассказывается о времени или 
используются реалии, чье объяснение 
можно открыть в мемуарных фраг-
ментах. Таким способом в художес-
твенном мире художника переплета-
ются нити между отдельными произ-
ведениями. Читателю представляется, 
что он все время находится в одном и 
том же мире, который периодически 
возвращается к одному или другому 
мотиву, чтобы представить его с раз-
ных, иногда противоположных точек 
зрения.
В отличие от ранних рассказов, в 
которых отсутствуют конкретные вре-
менные датировки, в эмигрантских 
произведениях этого жанра неизмен-
но приводятся даты - “1911 г.”, “осе-
нью 1923 г ”, “зимние вечера 1919 г ” 
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Вместе с тем характерная черта, кото-
рая перекидывает мост между расска-
зами и воспоминаниями того периода 
- своеобразное неточное маркирова-
ние, характерное для воспоминаний: 
“Был август или сентябрь 1917 г.” 
или “Это в 1914-15 г. “[Иванов 1994]
Как в мемуарах, так и в рассказах 
сливание сна с реальностью, действи-
тельности с фантазией - постоянная 
характеристика этого художествен-
ного мира. В сравнении с ранними 
рассказами намного чаще встречается 
повествовательная “я” форма. Когда 
сущность сюжета затрудняет про-
никновение в эмоциональном мире 
персонажа, творец использует форму 
“дневника” (рассказ “Невеста из ту-
мана”) или форму “рассказ в расска-
зе” (“Четвертое измерение”) 
Дистанция, необходимая для того, 
чтобы не превратились рассказы в 
биографические фрагменты, обес-
печивается в некоторых из них мар-
кированной характеристикой повес-
твовательного “я”, которое является 
музыкантом-скрипачом, стареньким 
юристом, художником, или как ука-
зано в подзаголовке “рассказ челове-
ка из богемы”. Но и когда намеренно 
сохраняет дистанции, повествователь 
все время приводит факты, даты, со-
бытия реальной жизни человека и 
творца Г. Иванова: “Осенью 1923 г., 
перед самым отъездом... во Франции, 
поэт О. пригласил меня на новоселье” 
- пишет повествователь в “Четвертое 
измерение” [Иванов 1994: 227].
Осенью 1923 г. Иванов действи-
тельно уезжает в Париж, а поэт “О.” - 
вероятно Николай Оцуп, с кем Иванов 
встречается часто в Берлине. Рассказ 
“Веселый бал” описывает бал, кото-
рый действительно был организован в 
Доме искусства в начале января 1921 
г., где присутствуют Гумилев, Ахмато-
ва, Мандельштам, Иванов, Одоевцева 
и т.д. и о котором вспоминают ряд ме-
муаристов.
В “Жизеле”, например, есть такой 
пассаж – “В 1923 г., зимой я ... оказал-
ся в Германии” [Иванов 1994: 218]. 
С осени 1922 -огопо 1923 годИванов 
живет в Германии.
В рассказах писатель повествует о 
событиях и включает настоящие лица 
- В. Пяст, Гумилев, Ахматова и др. 
Автобиографическая деталь - пу-
тешествие в Псковскую губернию 
в рассказе “Любовь бессмертна”  
В некоторых рассказах стремление к 
дистанции полностью оставлено. Так 
художественно-новеллистические 
произведения “Карменсита” и “Весе-
лый бал” можно бы включить вполне 
успешно в одном и том же разделе с 
оформленными очерками “Александр 
Иванович”, “Мертвая голова” или 
“Магический опыт”, в них докумен-
тальное и беллетристическое пере-
плетены. В рассказе”Веселый бал” 
близость между повествователем и 
автором демонстрируется текстом: 
“В зале Гумилев берет меня под руку.
– Жорж, ты неосторожен». 
[Иванов 1994: 262]
Еще яснее это видно в тексте, в ко-
тором автор рассказывает о пропуске, 
который он сам себе написал - “то-
варищ Георгий Иванов”, секретарь и 
член президиума этого союза” (союз 
поэтов) т.е. текст как бы декларирует: 
повествователь = Жорж, “товарищ” 
Г.Иванов. Это, конечно, не приводит 
к простому выводу: повествователь = 
Г.Иванов, во-первых, потому что как 
персонаж повествователь является-
частью одной фикции, он “книжный” 
(по словам Р.Барта), и, во-вторых, 
определяя себя как “рассказ”, текст 
постулирует художественную выдум-
ку. Множество биографических ядер 
в рассказах организованы по законам 
художественной условности и под-
чинены ей. Следовательно, позиция 
автобиографического повествователя 
“Жоржа” также обыграна, как и пози-
ция повествователя - скрипача, юрис-
та или молодого художника.
Интерес Иванова к странному, за-
гадочному, продолжается и в произве-
дениях 20-30 г., составляя атмосферу 
мистичности и нереальности, которая 
расщепляет бытовую ткань рассказов. 
Сюжеты беллетристических произве-
дений Иванова всегда связаны с ка-
кой-то любовной коллизией, которая 
ведет героя к трагическому разреше-
нию. Этот момент связан с мироощу-
щением, которое предполагает две 
единственные вечные темы в искус-
стве - любовь и смерть. Вместе с тем 
один из основных интересов, засви-
детельствованных в раннем периоде 
(рассказ “Губительные покойники”), 
характерен для автора до последних 
произведений - нравоописательный 
интерес. Роковая предопределенность, 
нашествие необъяснимого в буднич-
ных событиях - это общее в рассказах 
“Четвертое измерение”, “Невеста 
из тумана”, “Любовь бессмертна”, 
“Аврора” и др.
Часто в рассказах этих лет знак 
судьбы является в образе роковой 
женщины, демонической, связанной с 
темными силами, которая ведет героя 
к гибели - мотив, характерный и для 
его ранних произведений. Во втором 
новеллистическом цикле, однако, эта 
женщина часто советская шпионка 
или действует по указанию ЧК. В ее 
образе переплетаются соблазнитель-
ное и отталкивающее. В рассказе 
“Жизель” (произведение очень близ-
кое тематически и идейно к очерку 
“Фарфор”) повествователь рисует 
роковую женщину так: “...лицо знако-
мое - прелестное и отвратительное, 
которое не хочется помнить и нельзя 
забыть” [Иванов 1994: 216].
Обычно эта женщина “особен-
на”, запоминающаяся, южной красо-
той Карменсита, элегантна и хоро-
шо одета. У нее нет ничего общего с 
пролетариатом и именно в этом, как 
считает повествователь, ее коварная 
сила. Рисуя образ шпионки, рассказ-
чик использует любимый прием - ак-
центирует внимание на определенную 
деталь или побочный момент, кото-
рый раскрывает ее хищную природу. 
У Карменситы острые, мелкие зубы; 
незнакомка из рассказа “Веселый 
бал” способна предать собственную 
сестру; глаза Жизели смотрят “зло и 
грустно”. Создавая образ шпионки, 
обычно автор использует иностран-
ные имена - Эллис, Жизель, Кармен-
сита, или намекает на иностранное 
происхождение незнакомки - имена, 
которые вносят элемент чужого, угро-
жающего, экзотического.
Очевидно, у этого образа яр-
кая идеологическая насыщенность. 
Необъяснимое и таинственное - в 
нашем мире, случайности - зако-
номерные - внушают эти рассказы. 
“Четвертое измерение”, напри-
мер, имеет первоначальное заглавие 
“Необъяснимое”. Чередуя разные кар-
тины, повествователь рассказывает не-
сколько таинственных случаев, пере-
житых повествователем. Этот рассказ 
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корреспондирует с воспоминанием 
“Магический опыт”, где снова вме-
шательство сверхъестественного не 
имеет реального объяснения с вещами 
земного мира.
Необъяснима и загадочна история 
“невесты из тумана”, которая приво-
дит к самоубийству преуспевающего 
художника. Непонятно для других, 
почти нелепо и трагично влюбляется 
в девку легкого поведения князь М. 
(“Любовь бессмертна”). Так же неле-
по влюблена в своего штурмана краси-
вая и молодая Аврора, которая терпит 
от него унижения, а когда по меркам 
других она должна быть счастливой 
(в нее влюбляется американский мил-
лионер), она кончает с собой.
В этих рассказах показана ирраци-
ональная человеческая природа, ин-
терес автора направлен на таинствен-
ные механизмы личности. Многие 
рассказы приближаются к готической 
новелле.
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FEDERATIONS
Systematic calculation of 
personal and collective 
rankings of the researchers’ 
scientific and analytical activity 
and efficiency on national and 
international levels
THE IASHE 
RANKINGS
Together with the International Union 
of Commerce and Industry (UK), the 
IASHE participates in the project aimed 
at registration, publication and 
protection of copyright according to 
the ICSQ-775 standard
PATENTING
The IASHE renders services aimed at assessment of quality and certification 
of educational programs; the Academy also accredits the interested scientific 
and educational organizations
CERTIFICATION OF EDUCATIONAL PRODUCTS 
AND ACCREDITATION OF INSTITUTIONS 
«MEMORIAL»
The project assumes the 
organization of the 
thematic scientific events, 
devoted to memory of 
outstanding thinkers of 
mankind, within the 
IASHE projects 
Formation of the international community of intellectuals 
for the purpose of finding the recommendatory solutions 
for the modern pressing problems; publication of 
exclusive information on members of the Parliament in 
the Inter-Intel Collegium edition 
INTERNATIONAL 
INTELLECTUAL PARLIAMENT 
